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esését elsősorban az okozta, hogy Oroszország darabolt csirkehúsok iránti kereslete jelentősen
kisebb volt, mint egy évvel korábban.
Németországban  az  import  legnagyobb  részét  kitevő  friss  csirkehús  behozatala  7,4%-kal
15350 tonnára nőtt januárban. Ezen belül jelentősen bővült az Egyesült Királyságból és Lengyel-
országból érkező darabolt áruk importja.
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Németország csirkehús-külkereskedelme
tonna
Export
2009. január 2010. január
Fagyasztott egész csirke 61,37
Ebből: Európai Unió 52,01
Oroszország — 171 —
Egyesült Arab Emírségek 318 250 78,62
Fagyasztott darabolt csirkehúsok 84,00
Ebből: Európai Unió 82,53
Ukrajna 96,91
Oroszország 47,37
Friss darabolt csirkehúsok 68,45
Ebből: Európai Unió 67,37
Svájc 247 273 110,53
Készítmények 67,79
Ebből: Európai Unió 67,33
Svájc 117 122 104,27
Ukrajna 37 27 72,97
Import
2009. január 2010. január
Fagyasztott darabolt csirkehúsok 122,14
Ebből: Európai Unió 134,82
Brazília 693 519 74,89
Chile 384 303 78,91
Argentína 154 108 70,13
Friss darabolt csirkehúsok 107,32
Ebből: Hollandia 92,55
Belgium 75,10
Készítmények 136,62
Ebből: Európai Unió 157,65
Brazília 116,70
Thaiföld 84,48
2010. január / 
2009. január 
(%)
3852 2364
3284 1708
8571 7200
4185 3454
1588 1539
2111 1000
10178 6967
9931 6691
11627 7882
11382 7664
2010. január / 
2009. január 
(%)
5863 7161
4621 6230
12495 13410
6912 6397
2859 2147
13611 18595
7815 12320
4317 5038
1372 1159
Forrás: Agra Europe, Eurostat
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Magyarországon a vágó-
csirke  I-IV.  havi  felvásárolt
mennyisége  3%-kal  bővült,
ugyanakkor  élősúlyos  terme-
lői  ára  3%-kal  volt  alacso-
nyabb az előző évihez képest.
Az  ár  trendje  a  vizsgált
időszakban  megegyezett  az
egy  évvel  korábbival.  Ennek
alapján a vágócsirke termelői
ára  emelkedhet  a  következő
hónapokban,  amennyiben
nem lesz rendkívüli  esemény
a piacon.
A csirkehúsok belföldi ér-
tékesítése  közel  14%-kal  bő-
vült  az  elmúlt  négy  hónap-
ban.  Ugyanakkor  a  piac  telí-
tettségére  utal,  hogy  mind-
egyik termék feldolgozói érté-
kesítési  ára  elmaradt  az  egy
évvel  korábbitól.  Az  egész
csirke  ára  6%-kal,  a  csirke-
combé 8%-kal,  a  csirkemellé
11%-kal  volt  alacsonyabb  a
vizsgált időszakban. Január és
április  között  2% és  3% kö-
zötti  mértékben  csökkent  a
vezértermékek feldolgozói ér-
tékesítési ára. A következő hetekben számottevő javulás nem várható.
A KSH adatai alapján Magyarország baromfihús exportja közel 12%-kal, ezen belül a csirke-
húsoké az egyharmadával bővült az év első két hónapjában az előző év azonos időszakához ké-
pest. Jelentősen nőtt a fagyasztott csirkehús kivitele, január-februárban 4770 tonnát exportáltak
szemben az egy évvel korábbi 2814 tonnával. A fagyasztott darabolt csirkehúsok egyik jelentős
célpiaca az uniós tagállamok mellett Oroszország és Ukrajna voltak. Hosszú távon Hongkong is
stabil piacnak bizonyulhat.
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Forrás: AKI PÁIR
A vágócsirke felvásárolt mennyiség és élősúlyos termelői 
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Forrás: AKI PÁIR
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A csirkehús-készítmények  exportja  31%-kal  nőtt  a  vizsgált  időszakban.  A kivitel  döntően
(90%-ban) az Európai Unióba irányult. A harmadik országok közül a Svájcba,  Moldovába és
Szerbiába irányuló szállítmányok voltak kiemelkedőek.
A kizárólag az Európai Unióból érkezett baromfihús-import nem változott számottevően az
első két hónapban, ugyanakkor a csirkehúsok behozatala közel egyharmadával csökkent az előző
évihez képest. Az import jelentős részét kitevő friss darabolt csirkehúsok iránti kereslet a felére
esett vissza a vizsgált időszakban. A nyers húsokhoz hasonlóan az import csirkehús-készítmé-
nyek is kizárólag uniós tagállamokból származtak. Mennyiségük nem változott jelentősen.
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A magyar csirkehús-export mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-II. 2010. I-II. 2009. I-II. 2010. I-II.
Baromfihús összesen 111,57 92,78
Csirkehús összesen 133,24 99,29
Egész csirke (frissen vagy hűtve) 25 48 192,45 11 20 184,30
Egész csirke (fagyasztva) 118 527 445,50 58 194 337,10
93,54 85,32
Darabolt csirke (fagyasztva) 157,42 745 847 113,62
Készítmények 130,71 122,26
Forrás: KSH
A magyar csirkehús-import mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-II. 2010. I-II. 2009. I-II. 2010. I-II.
Baromfihús összesen 99,78 99,58
Csirkehús összesen 68,48 913 81,41
Egész csirke (frissen vagy hűtve) 209 128 60,92 87 48 55,44
Egész csirke (fagyasztva) 6 1 10,43 5 <1 5,91
50,68 553 374 67,59
Darabolt csirke (fagyasztva) 93,00 476 490 103,01
Készítmények 617 620 100,56 503 341 67,75
Forrás: KSH
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
17133 19116 12125 11249
5447 7257 2624 2606
Darabolt csirke (frissen vagy 
hűtve) 2608 2440 1811 1545
2696 4243
1073 1403 1035 1265
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
6613 6599 1829 1821
4159 2848 1121
Darabolt csirke (frissen vagy 
hűtve) 2241 1136
1704 1584
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 18. hét 2010. 17. hét 2010. 18. hét
2010. 18. hét/
2009. 18. hét
(%)
2010. 18. hét/
2010. 17. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 436,71 2 857,14 3 117,76 127,95 109,12
Ft/kg 218,77 207,93 206,36 94,33 99,24
Friss csirke tonna 30,89 33,84 44,20 143,09 130,59
egészben, 70%-os Ft/kg 500,37 436,73 433,25 86,59 99,21
Fagyasztott csirke tonna 2,54 2,28 3,34 131,76 146,54
egészben, 65 %-os Ft/kg 474,77 374,98 393,50 82,88 104,94
Friss csirke tonna 80,38 96,20 97,62 121,45 101,48
egészben, 65 %-os Ft/kg 497,27 447,82 452,92 91,08 101,14
Friss csirkecomb, tonna 297,14 369,46 397,10 133,64 107,48
csontos Ft/kg 526,74 445,54 442,09 83,93 99,23
Friss csirkemáj, tonna 29,54 35,98 34,81 117,85 96,77
szívvel Ft/kg 460,30 357,20 383,82 83,38 107,45
Friss tonna 173,24 301,62 279,71 161,46 92,74
csirkemell Ft/kg 968,46 809,34 818,92 84,56 101,18
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 18. hét 2010. 17. hét 2010. 18. hét
2010. 18. hét/
2009. 18. hét
(%)
2010. 18. hét/
2010. 17. hét
(%)
Hízott tonna 33,00 39,00 44,00 133,33 112,82
kacsa Ft/kg 392,42 399,22 385,13 98,14 96,47
Pecsenye tonna 725,00 822,00 875,00 120,69 106,45
kacsa Ft/kg 246,86 243,06 243,28 98,55 100,09
Friss pecsenyekacsa tonna 29,43 3,21 3,14 10,66 97,69
egész Ft/kg 589,30 564,23 571,23 96,93 101,24
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 18. hét 2010. 17. hét 2010. 18. hét
2010. 18. hét/
2009. 18. hét
(%)
2010. 18. hét/
2010. 17. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 580,99 1 837,61 1 983,85 125,48 107,96
Ft/kg 312,10 305,55 304,90 97,69 99,79
Friss pulykacomb tonna 42,58 32,67 20,50 48,14 62,74
alsó, csontos Ft/kg 357,75 348,75 334,24 93,43 95,84
Friss pulykacomb tonna 24,01 15,36 13,83 57,58 90,01
felsõ, csontos Ft/kg 709,35 643,50 656,34 92,53 102,00
Friss pulykamell tonna 190,34 210,11 228,23 119,90 108,62
filé Ft/kg 1014,44 897,66 901,25 88,84 100,40
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 18. hét 2010. 17. hét 2010. 18. hét
2010. 18. hét/
2009. 18. hét
(%)
2010. 18. hét/
2010. 17. hét
(%)
M db 2 679 770 3 292 930 3 634 810 135,64 110,38
Ft/db 18,85 19,25 18,57 98,52 96,46
Dobozos L db 862 460 744 680 725 630 84,13 97,44
(10 db-os) Ft/db 19,59 20,20 20,13 102,74 99,65
M+L db 3 542 230 4 037 610 4 360 440 123,10 108,00
Ft/db 19,03 19,43 18,83 98,95 96,93
M db 2 244 100 2 315 012 2 398 197 106,87 103,59
Ft/db 17,43 17,49 17,37 99,67 99,32
Tálcás L db 1 826 355 2 197 102 2 192 348 120,04 99,78
(30 db-os) Ft/db 18,68 18,23 18,06 96,68 99,08
M+L db 4 070 455 4 512 114 4 590 545 112,78 101,74
Ft/db 17,99 17,85 17,70 98,39 99,16
M db 4 923 870 5 607 942 6 033 007 122,53 107,58
Ft/db 18,20 18,53 18,09 99,41 97,67
Összesen L db 2 688 815 2 941 782 2 917 978 108,52 99,19
Ft/db 18,97 18,73 18,57 97,90 99,19
M+L db 7 612 685 8 549 724 8 950 985 117,58 104,69
Ft/db 18,47 18,59 18,25 98,79 98,15
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
15. hét 16. hét 17. hét 18. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 40 932 41 543 42 989 44 266 +3,0
Bulgária 31 138 34 092 33 179 34 932 +5,3
Csehország 43 226 43 891 43 799 44 899 +2,5
Dánia 51 305 52 549 48 364 49 800 +3,0
Németország 63 907 64 034 64 617 66 811 +3,4
Észtország 38 836 38 761 39 114 40 275 +3,0
Görögország 56 777 56 890 57 408 59 113 +3,0
Spanyolország 39 047 39 206 39 660 39 806 +0,4
Franciaország 46 214 46 306 48 063 49 490 +3,0
Írország 48 063 48 158 48 597 50 040 +3,0
Olaszország 46 874 44 983 45 392 46 740 +3,0
Ciprus 62 595 62 873 63 445 65 329 +3,0
Lettország 40 677 37 264 45 951 46 996 +2,3
Litvánia 37 954 36 400 37 921 39 293 +3,6
Magyarország 46 390 45 496 44 782 45 292 +1,1
Málta 50 738 49 780 50 233 51 725 +3,0
Hollandia 42 253 42 337 42 722 43 991 +3,0
Ausztria 49 515 49 372 50 121 51 610 +3,0
Lengyelország 32 490 31 783 32 686 33 373 +2,1
Portugália 45 158 45 247 45 659 45 091 -1,2
Románia 38 455 39 374 39 123 40 571 +3,7
Szlovénia 52 629 49 976 52 311 52 748 +0,8
Szlovákia 43 032 43 795 42 647 47 213 +10,7
Finnország 64 251 65 228 65 960 68 480 +3,8
Svédország 51 398 50 493 51 654 52 705 +2,0
Egyesült Királyság 31 667 31 730 32 019 32 970 +3,0
EU-27 42 886 42 779 43 294 44 337 +2,4
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
15. hét 16. hét 17. hét 18. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 28 695 26 863 27 107 24 181 -10,8
Bulgária 27 052 26 899 27 366 24 277 -11,3
Csehország 30 973 30 756 30 043 28 380 -5,5
Dánia 47 119 47 216 47 646 49 061 +3,0
Németország 31 325 30 332 27 065 25 399 -6,2
Észtország 31 325 30 332 27 065 25 399 -6,2
Görögország 29 441 29 662 29 932 31 123 +4,0
Spanyolország 36 971 37 045 37 382 38 492 +3,0
Franciaország 28 341 27 529 25 516 24 893 -2,4
Írország 30 427 30 109 28 242 29 081 +3,0
Olaszország 35 191 35 261 35 582 36 639 +3,0
Ciprus 48 311 46 673 45 828 47 189 +3,0
Lettország 44 225 43 554 43 951 45 256 +3,0
Litvánia 34 507 34 524 32 985 34 045 +3,2
Magyarország 32 091 32 329 32 366 31 777 -1,8
Málta 28 014 24 624 24 848 25 586 +3,0
Hollandia 23 767 23 814 24 031 24 745 +3,0
Ausztria 44 331 43 755 41 069 42 289 +3,0
Lengyelország 38 759 36 335 36 749 35 041 -4,6
Portugália 30 913 30 975 29 492 29 458 -0,1
Románia 27 358 25 440 25 543 26 365 +3,2
Szlovénia 33 071 32 739 33 190 34 813 +4,9
Szlovákia 30 620 29 644 28 026 26 326 -6,1
Finnország — — — — —
Svédország 44 875 45 164 45 704 46 736 +2,3
Egyesült Királyság 30 360 30 420 30 697 31 609 +3,0
EU-25 33 007 32 209 31 226 31 176 -0,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 209,06 13 .. .. 214,33 16 203,74 16
2. Tojás
Ft/100
db
2043,00 16 2047,00 13 1820,00 5 2871,00* 16 1937,00 16
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 210,08 16 210,13 16 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2096,00 16 2352,00 16 1893,00 16 2916,00* 16
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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